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DIREMON GENERAL DE OBRAS PUBLIC AS.--Sección de aguas.—
Abre informac:ón pública sobre el anteproyecto de abastecimiento de
agua a la Base naval de Cartagena.
Reales» érdenezA.
ESTADO MAYOR LENTRAL. Destino a los Caps. de N. D. A. Gómez y
D. A. de Reyna.—Ascensos en el Cuerpo General.—Destinos al C. de
N. D. R. Morales, al C. de F. D. M. de Mier, a los Caps. de C. D. L.
Cadarso y D. A. Leria y al T. de N. D. A. García del Valle.—Cambio
de destinos en Infantería de Marina.—Ascenio de varios cabos de Ar
tillería.—Sobre aspirantes a cabos de las compañías de guardias de
arsenales.--Sobre admisión de voluntarios.—Dispone sean sustitui
das las actuales hombreras de ia guerrera y capote de los suboficia
1. 1)1.31e 1,""Lo
•r- ?1.41). Cs2 1: es.
11/4- 11 .viteza1
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PIIBLICAS
AGUAS
Trabajos hidráulicos
En virtud de lo acordado por real orden de 29 de mar
zo último, se abre información pública sobre el antepro
yecto de abastecimiento de agua a la Base naval de Car
tagena, señalando un plazo de treinta días, a partir de la
publicación de este anuncio en la Gaceta de- Madrid, para
que puedan reclamar contra el mismo cuantos se consi
deren perjudicados, a cuyo efecto, el anteproyecto estaráde manifiesto, durante el mismo plazo, en los Gobiernos
civiles de Murcia y Albacete, debiendo presentarse lasreclamaciones en dichos Gobiernos.
Los datos esenciales del anteproyecto se detallan en lasiguiente.
Nota extracto para la información.
(on arreglo al anteproyecto y a la real orden de 29 de
marzo último, las obras que para el abastecimiento indi
cado habrán de realizarse serán las siguientes:
a) Para el caso de abastecimiento exclusivo a la Base
naval.
1.0 Captación y toma, en la rambla de Nogalte, de uncaudal máximo de 50 litros por segundo de tiempo.2.° Conducción de ese caudal hasta los depósitos reguladores e instalaciones depuradoras situadas en las
proximidades del barrio de la Concepción, de Cartagena.
les por ía de los maestros armeros.—Concede pensiones de condeco
raciones de San Hermenegildo al personal que expresa.—Aprueba
acta de entrega de la estación radiotelegráfica de Ferrol. —Ap, ueba
pliego de condiciones para una subasta. —Declara indemnizable una
comisión.--Dispone que el bote de vapor del «Jaime 1» quede a cargo
del <,España,..—Sobre construcción de un chinchorro.—Aprueba au
mentos a varios cargos. —Dispone que por Ins Generales Jefes de los
arsenales se remitan a este Ministro relaciones de la cartuchería
Mausser necesaria para el presente año.
SERVICIOS SANITAR1OS.--Nombra comisión para la modificación de
regtamento y programa vigentes para ingreso en el cuerpo de Sani
dad de la Armada.--Resuelve instancia del M. i.° D. E. Enciso.—Des
tino al id. D. A. Martin,—Concede gratificación de efectividad al ídem
D. V. Cebrián.
-
3.0 Obras de distribución en la Base naval.
b) Para el caso de abastecimiento simultáneo a la ciu
dad y Base naval de Cartagena, las obras de captación,
toma y conducción se ampliarán para alcanzar dotación
máxima de 200 litros por segundo de tiempo.
e) Para el caso de abastecimiento simultáneo de la
Base naval y ciudades de Murcia y Cartagena.
1.0 Obras de embalse y toma en el río Taivilla o en
el arroyo Blanco destinadas a suministrar caudal conti
nuo de 1.000 litros por segundo de tiempo.
2.° Obras de conducción desde la toma hasta el partidor situado en las inmediaciones de Alhama, y desde este
punto a los depósitos de Cartagena.
3•0 Aprovechamientoshidroeléctricoscompatibles conla conducción.
4.° Obras de distribución en la Base naval.
Madrid, 23 de abril de 1920.—El Director general, Castell.




Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de navío D. Adolfo
Gómez Rube, cese en el destino de eventualidades
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y se encargue, interinamente, del de Jefe de servi
cios auxiliares de este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 18 de mayo de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
■••11111111111~---.-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de navío D. Antonio
de Reyna y Pidal; quede destinada para eventuali
dades del servicio en esta Corte, a mis órdenes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 18 de mayo de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
por resultas del ascenso a Capitán general de la
Armada del almirante D. José ‘1.a Chavón y Pery,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promover a
sus inmediatos empieos, con antigüedad de 11 del
corrien te mes, a capitán do fragata It.dfael Nlo
rales y Díez de la Cortina, capitán do corbeta don
\ligue de Nlier y del Río y teniente de navío don
AciolfoLri i y López, que son los primeros t-In sus
respe(ttivas osalas declarados aptos para el ascen
so, no ubriéndose la vacante en el empleo de te
niente dk- navío por no existir alféreces de navío
qu+-4 retliiHn las condiciones reglamentarias l efec
to, y quI41ando retardados para f-1 ascenso, por esta
causi, los que en el escalafón preceden a los men
cionados que ascienden.
Da real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos -Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 ,te mayo de 1920.
DATO
Sr. Almirante J fe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de :larina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Proteetorado en Marruecos.
Señores....
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de navío D. Rafael Mora
les y Díez de la Cortina, Jefe del Estado Mayor del
apostadero de Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de mayo ie 1920.
DATO
Sr Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
-r. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
-
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de fragata D. Miguel
de Mier y del Río, quede destinad') para eventua
lidades del servicio en el apostadero de Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 18 de mayo de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la rmada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar Ayudante-Secretario del Almirante
Jefe del Estado Mayor central, al capitán de cor
beta D. Luis Cadarso y Fernández Cañete.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de mayo de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. e) Rey (q. D g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta don Adol
fo Leria y López, quede en situación de disponibi.
lidad en el apostadero de Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos Dios guarde a V. E. muchos
arios Madrid 18 de mayo de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) hl tenido a
bien nombrar al teniente de navío D. Joaquín Gar
cía del Valle, 2.° Comandante del cañonero Recalde,
en relevo, por ascenso, del oficial de igual empleo
D. Adolfo Leria y López.
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De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E para su conocimiento y efec
tos. —Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1920.
Almirante Jere del Retado Mayor central,
Gubiiel Antón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá liz.
Sr. Intendente general de Marina.
,-~111.1111,411~
Cuerpo de Infantería de Marina
Circular.—Excmo. Sr : El Rey (q. D. g ) se ha
servido aprobar la siguiente relación de cambio de
destinos de jefes de Infantería de Marina, que d
principio con el coronel D. Joaquín i\:ivarrete y de
Alcázar y termina en el comandante D. Segis
mundo Bermejo Azopardo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 16 de mayo de 1920.
Señores...


















D. Joaquín Navarrete Alcázar
TENIENTES CORONELES
D. Angel Villalobos Belsol
» José María Delgado y Criado
» Luis Martínez Batanero
» José García Sánchez de Madrid
COMANDANTdS
D. Francisco Pereira de Lema
» Joaquín María Pery,
» José de Labra Vivancos















Madrid, 16 de mayo de 1920. DATO.
Maestres
Excmo. Sr.: Como consecuencia de haber sido
nombrados segundos contramaestres de puerto en
reales órdenes del 5 y 12 del actual los maestres de
Artillería Ildefonso Pérez Romero, Andrés Se
queiro Díaz, Ildefonso Gómez Díaz y 'Andrés Soto
Pérez, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien as
cender a maestres de Artillería a los cabos de Ar
tillería y cañón que figuran en la adjunta relación,
con la antigüedad y destino que en la misma se
expresa.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años—Madrid 12 de mayo de 1920.
DATO
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Relación que se cita.
Antigüedad y destino.
Cabo Artillería, José Barreda Copero, 5 de abril
de 1920, Regente.
Id. íd. Pedro Delgado Fernández, 5 de abril de
1920, Bonifaz.
Id. cañón, Juan Cajigas Posada, 12 de abril de
1920, España.
Id. Artillería, Andrés González Piñón, 12 de
abril de 1920, Alfonso XII].
Infantería de Marina (tropa)
Circular—Excmo. Sr.: Careciendo las Compa
ñías de guardias de arsenales de los elementos
para la debida instrucción de los aspirantes a ca
bos con que cuentan las academias de los regi
mientos, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner quede sin efecto la roa! orden de 29 de
noviembre de 1894 (C. L. núm. 270), en virtud de
la cual se autorizaba para que los soldados -de
dichas compañías pudieran hacer en ellas los estu
dios necesarios para ser cabo, y, en suconsecuencia,
previo el trámite prevenido, los soldados de las
referidas compañías que aspiren al ascenso serán
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bajas en las mismas, pasando a las 4ademias re
gimentales 'para cursar los estudios, y, una vez
aprobados, cubrirán las primeras vacantes de cabo
que en las citadas compañías se produzcan, con la
consiguiente ventaja de conocer su especial co
metido.
Es asimismo la voluntad de S. M., que uno de
los oficiales subalternos en cada compañía, de
guardias se encargue de la instrucción de los cabos,
y a que la índole del servicio que desempeñan no
les permite asistir a las academias regimentales.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de mayo de 1920.
El Capitán general Jefe del Estado Mayor central,
fosé M.a Chacón.
Señores.....
Cireu/ar.---Excmo. Sr.: Existiendo clases y sol
dados procedentes del voluntariado que no alcan
zan la talla reglamentaria en Infantería de Marina,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
en lo sucesivo se atengan los Jefes de Detall de los
batallones a lo prevenido y no permitan sentar
plaza como soldados a los voluntarios de 18 años
de edad ni a los procedentes de reemplazo si unos
y otros no tienen la talla reglamentaria en dicho
Cuerpo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de mayo de 1920.
El Capitárt general Jefe del Estado Mayor central,
!José M.' Chacó.
Señores
Infantería de Marina (uniformes)
Circular.—Excmo. Sr.: Autorizados por real or
den de 12 de diciembre de 1918 los suboficiales de
Infantería de Marina para usar, fuera de los actos
del servicio, el impermeable igual al que señala la
real orden de 28 de noviembre de 1916 para las cla
ses de la Armada, y resultando que por su forma de
gabán no es posible usarlo sobre el capote y gue
rrera de invierno, a causa de las hombreras que
hoy llevan estas prendas. el Rey (q. D. g.), do
acuerdo con lo propuesto por el Estado Mayor cen
tral, ha tenido a bien disponer sean aquéllas susti -
tuidas por otras de forma rectangular, análogas a
las de los maestros armeros, rodeadas en todas sus
partes, excepto en la que se une al hombro, d un
vivo rojo, de cinco milímetros de ancho y un sutach
dorado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de mayo de 1920.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor central,
se ha servido aprobar la entrega de la estación ra
diotelegráfica del apostadero de Ferrol, hecha por
el capiián de corbeta D. Jacobo Rodríguez San
Martín, al teniente de navío D. Leopoldo Caly Díaz.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 11 de mayo de 1920.
El Capitán general:Jefe dei Estado Mayor central,
José M. Chacón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr Comandante general del apostadero de Ferrol
Concursos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la Intervención civil de
Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos,
se ha servido aprobar el pliego de condiciones re
dactado por el arsenal de la Carraca, que ha de
servir de base a la subasta para la adquisición de
tubos de latón con destino a los condensadores del
crucero Cataluña, previas las modificaciones pro
puestas por la Intendencia y Asesoría general de
este Ministerio, que constan en el expediente res
pectivo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes —Dios guarde a
y. E. muchos años.—Madrid 18 de mayo de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Orden de San Hermenegildo
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer se publique en Marina que
por real orden de 4 del actual, expedida por el
Ministerio de la Guerra (Diario Oficial del expre
sado Ministerio núm. 102), se ha concedido al per
sonal de la Armada que se relaciona a continuación,
pensión de cruz de la Real y Militar Orden de San
1-lerrnenegildo, con la antigüedad que a cada uno se
le señala.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años. Ma -
drid 8 de mayo de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
j'osé M.a Chacón.
Señores...












Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral, se ha servido disponer que la Comisión encar
gada de escoger terrenos y proyectar la estación
aeronaval correspondiente a la Base de Cádiz,
formada por el contralmirante D. José de la He
rrán, coronel de Ingenieros D. Claudio Aldereguía
y teniente de navío aviador D. José Tamayo, sea
declarada indemnizable con una duración de diez
dias para los dos jefes citados y de quince para el
oficial que no se encuentra destinado en aquella
localidad.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 12 de mayo de 1920.
DATO
Sr. Capitán general Jefe del Estado Mayor cen
tral de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente ori
ginado por escrito núm. 802, fecha 15 de abril pró
ximo pasado, del General Jefe del arsenal de Fe
rrol, en el que traslada otro del Presidente de la
Comisión inspectora, preguntando si queda defini
tivamente a cargo del Estado el bote de vapor
construído con destino al Jaime I, y que por real
orden de 26 de mayo de 1916 (D. O. núm. 123), se
asignó al acoraza«) Egpaña, el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Mayor
central de la Armada, ha tenido a bien disponer que
el referido bote de vapor quede definitivamente a
cargo del España, debiendo cursarse a este Minis
terio las reglamentarias relaciones de aumentos al
inventario, para su aprobación y debidas anota
ciones.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y
efecto'.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de mayo de 1920.
E1 Cdp tán general Jefe del Estado Mayor central,
losé M.." Chaeón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 194 fecha 22 de abril p,.óximo pasado, del
General Jefe del arsenal de la Carraca, en la que
interesa que el reemplazo del chinchorro de 3,85
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metros del cañonero Laya lo sea por.el de 4 rn. de
eslora, 1,40 de manga y 0,50 de puntal que se indi
ca, con cuya construcción se obtendría una econo
mía considerable, por disponerse de modelo-: ela -
borados de este último tipo, el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Mayor
central de la Armada, ha tepido a bien autorizar
la construcción del chinchorro de las característi
cas indicadas, y que se hagan en el inventario del
buque en cuestión las correspondientes anota
ciones.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E muchos años.—Madrid 7 de
mayo de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M." Chacón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 4.554, fecha 27 del mes próximo pasado, del
General Jefe del arsenal de Cartagena, que eleva a
este Ministerio expediente acompañado de duplica
da relación de efectos que comprenden cuatro cor
tinas-toldos de lona para ventana grande, intere
sando se aumenten al cargo del Conserje de las
oficinas de Artillería del arsenal, el Rey (q. D. g ),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central de la Armaea, ha tenido a bien
aprobar el aumento a cargo que se solicita.
Lo que de real orden, comunicada por el sefior
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de mayo de 1920.
El Almirante Jefe del .,stado Mayor central
José 111.a ChaeÓn
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 4.140, fecha 19 de abril próximo pasado, del
General Jefe del arsenal de Cartagena, que eleva a
este Ministerio expediente acompañado de duplica
da relación, que comprende seiscientos treinta ta
cos de corcho del calibre de 57 mm., interesando
se aumenten al inventario del crucero Reina Re
gente y cargo del condestable, el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central de la Armada, ha tenido a bien apro
bar el aumento al cargo que se solicita.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. - Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 8 de mayo de 1920.
t• A ~ralas jefe del Ilfsiado Mayu!
José AV ChaCÓn.
Sr. General 2.° Jefe dei Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal do Cartagena.
Excmo Sr.: Dada cuenta de la comunicación mí
mero 4.472, fecha 26.de abril próximo pasado, del
General Jefe del arsenal de Cartagena, que eleva a
este Ministerio expediente acompañado de dupli
cada relación de efectos que interesa se aumenten
al cargo del suboficial encargado de los útiles de
contra incendios de Pi Compañía de guardias de ar
senales, con objeto de atender a las reparaciones
necesarias, el Rey (g. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central de la Ar
mada, ha tenido a bien aprobar el aumento que se
solicita, cuya reseña se acompaña.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 8
de mayo de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M a Chacón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la ArimIda.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Reseña db- referencia.
Relación de los efectos que se aumentan al cargo del
suboficial encargado de los utensilios de contra
incendios de la Compañía de guardias de (Ir
senales.
Herramientas:
1 Una lima media caña basta de 331 a 335 mm.
1 Una ídem Id. íd. de 255 a 279 ídem.
1 Una tabla basta de 331 a 335 ídem.
1 T_Tna ídem íd. de 255 a 279 ídem.
1 Una ídem triangular musa de 255 a 279 ídem.
•--dat>•-aira.---
Excmo. Sr.: Vistos los artículos 235 y 236 del re
1glamento de contabilidad del material naval, en los
que se determina que unicamente el Gobierno es el
que puede ordenar variaciones en los inventariosde
las casas, cuarteles, etc., de la Marina, el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por
el Estado Mayor central de la Armada, ha tenido a
bien acceder a la propuesta del Comandante gene
ral del apostadero de Cartagena, respecto a la va
riación del inventario del coche automóvil de aque
lla Comandancia general, aumentando en el mismo
un aparato extintor de incendios marca «Pyrene».
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos 'añosa—Ma
drid 13 de mayo de 1920.
14;1 Capitán general Jefe de) Estado- Mayor eootrai,
fosé M. °tacón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 204, fecha 28 de abril próximo pasado, del
General Jefe del arsenal de la Carraca, que eleva
a este Ministerio expediente acompañado de dupli
cada relación vaiorada, de efectos que interesa se
aumenten al inventario del Giralda., y cargo del
carpintero, el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado,por el Estado Mayor cPntral de la Ar -
mada, ha tenido a bien aprobar el aumento al car
go que se solicita y se devuelva una de dichas rela
ciones debidamente requisitada.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de mayo de 1920.
El Capitán general Jefe del Estado Mayor central,
José M.a Cliacón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Vistos los artículos 235 y 236 del re
glamento de contabilidad del material naval, en los
que se determina que únicamente el Gobierno es el
que puede ordenar variaciones en los inventarios
de las casas, cuarteles, etc., de la Marina, el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo informa
do por el Estado Mayor central de la Armada, se
ha servido acceder a la propuesta del Comandante
general del apostadero de Ferrol respecto a la va
riación del inventario de la casa de aquella Coman
dancia general, aumentando en el mismo seis apa
ratos matafuegos sistema « Minimax».
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V lfd. para su conocimiento y efectos.-
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 13 de
mayo de 1920.
El Capitán general Jete del Estado Mayor ,ientrral
José M.3 Cliacón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro].
-~111>4111F--
Material de artillería
Excmo. Sr.: Vista carta núm. 4.761, fecha 1.° del
actual, del General Jefe del arsenal de Cartagena,
trasladando comunicación del ramo de Artillería
del apostadero, en la que manifiesta ser insuficien
tes para las atenciones del mismo, la cartuchería
de fogueo Mausser de que so dispone en almacenes,
Su Nlajestad el Rey (q D. g ), de conformidad con
lo propuesto por la 2
a Sección (\laterial) del Esta
do May:)r central, ha tenido a bien disponer que
por el General de referencia se manifieste a este
Ministerio el número de cartuchos de dicha clase
que considera necesarios para atender a los servi
cios del apostadero en el presente ario, calculados
conarreglo a lo dispuesto para este caso en el ar
ticulado del título II del vigente reglamento de mu
nicionar, aumentados en un 50 por 100.
Es también la Soberana voluntad de S. M , que
se haga extensiva esta disposición a los otros dos
arsenales, que, por tanto, deberán también remitir
a este Ministerio sus respectivas relaciones.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
d,) Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V E. muchos años.
Madrid 13 de mayo de 1920.
El Capitán general Jefe del Estado Muy »i ~u-ni,
José M.4 Chaeón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Nlayor central de
la Armada.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de la Ca





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Jefatura de servicios sani
tarios de la Armada, ha tenido a bien disponer que
por una Lomisión, constituida por el subinspector
de primera clase D. Ildefonso Sanz Domenech, el
de segunda D. Ernesto Botella Martínez, médico
mayor D. Estanislao Ltuesma García y el primer
médico D. Vicente Cebrián Jimeno, bajo la presi
dencia del primero y actuando de Secretario el úl
timo, se proceda, en el más breve plazo posible, a
proponer las modificaciones que deban introducir
se en el reglamento y programa que sirvieron para
las últimas oposiciones a ingreso en el cuerpo de
Sanidad, aprobado por real orden de 26 de enero
de 1914 (O. 0. núm. 41).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 14 de mayo de 1920.
DATO
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Capitán general Jefe del Estado Mayor cen
tral de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el médico primero de la Armada D. Enrique
Enciso Gallurt, en situación de reemplazo por en
fermo, cursada por la Superior Autoridad del
apostadero de Cádiz en 8 del actual, en la que so
licita volver al servicio activo, el Rey (q D g.), de
acuerdo con lo informado por la Jefatura de ser
vicios sanitarios de la Armada, y en vista de que
han cesado las causas que motivaron el pase de di
cho oficial a la expresada situación, ha tenido a
bien acceder a lo solicitado y disponer embarque
de dotación con carácter interino, en el cañonero
Laura.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 14 de mayo de 1920.
Capdág general Jefe del Estado Mayor central
José M.a Chacón
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), a propuesta de la
Jefatura de servicios sanitarios de la Armada, ha
tenido a bien disponer que el médico primero de la
misma D. Antonio Martín Arévalo, al cesar en la
licencia que le fué concedida por real orden de 2 de
marzo último (D. O. núm. 53), pase a ocupar el des
tino de su empleo en el tercer regimiento de Infan
tería de Marina.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid14 de mayo de 1920.
Kal Capitán general Jefe del Estado Mayor central,
fosé M. Chacón.
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 17 del mes actual
diez arios de efectividad en su actual empleo el mé
dico primero de Sanidad de la Armada D. Vicente
Cebrián Jimeno, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que a partir de la revista administrativa
del próximo mes de junio, se abone a dicho oficial,
además de la gratificación de efectividad corres
pondiente a un quinquenio, que ya viene percibien
do, quinientas pesetas más por el segundo, confor
me a lo dispuesto en el punto B de la base 11.a del
real decreto de 1.° de julio de 1918 (D. O. núm. 147).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 14 de mayo de 1920.
DATO
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Capitan general Jefe del Estado Mayor cen
tral de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
;mi' tb.] ylitli44,1c) de Marina.
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